
































































•  определение  порядка  лабораторно‐практической  работы  или  от‐
дельных ее этапов; 
• непосредственное выполнение лабораторно‐практической работы 







бокий  интерес  к  окружающей  природе,  стремление  осмыслить,  изучить 
окружающие явления, применять добытые знания к решению и практиче‐
ских, и теоретических проблем. Метод этот воспитывает добросовестность 
в  выводах,  трезвость  мысли.  Лабораторно‐практические  работы  способ‐
ствуют ознакомлению студентов с научными основами современного про‐
изводства,  выработке  навыков  обращения  с  приборами,  приспособлени‐
ями и инструментами, создавая предпосылки для технического обучения. 
Заглянуть в глубь человеческого сознания, понять возможности чело‐






























демонстрирует  возрастающий  интерес  к  технологическому  образованию, 








бора  профессии,  в  стремлении  к  постоянному  совершенствованию, 
расширению  кругозора,  накоплению  знаний,  желанию  поделиться 
ими со студентами, разделить с ними радость творческого успеха. 













































































Задания  по  выполнению  лабораторных  работ  являются  инструкци‐
ями. Они представляют собой план по достижению учебной цели, единой 
для  всех  студентов,  минимум  действий,  которые  нужно  осуществлять, 
чтобы достичь положительного результата. Для более высокого результата 






Вывод.  При  осознанной  постановке  целей  студентами,  происходит 
планирование действий, которые приведут к успешному результату. Очень 
важным, заключительным этапом выполнения лабораторно‐практической 
работы  является  вывод.  В  нем  студент  анализирует,  процесс достижения 
поставленных целей (например: факторы, влияющие на рабочие процессы 
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